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Les Filipines 
Si girem els ulls cap a ['Extrem Orient, i mes concretament cap al Sud- 
Est asiatic, podem contemplar tot un seguit d'Estats que estan abandonant 
els esquemes classics dels paisos en vies de desenvolupament i esdeve- 
nen noves potencies economiques, amb unes industries que disposen de 
gran poder competitiu amb les potencies occidentals. També trobem uns 
quants pa'isos que, arrossegats per I'onada que han provocat la caiguda 
del mur de Berlin i I'exemple xines, abandonen les seves economies socia- 
listes per Ilanqar-se sense paracaigudes a tastar els fruits del capitalisme. 
I finalment, enmig d'aquest context, trobem alguns pai'sos que, situats en 
I'orbita capitalista podríem dir des de sempre, no s'han beneficiat de la pui- 
xanqa que han experimentat els dracs asiatics. Aquest es el cas de Filipi- 
nes, pais al qual costa arrencar en aquesta carrera per agafar un bon lloc 
en la foto de família d'aquest nou grup de pa'isos industrialitzats a I'entorn 
de I'ocea Pacífic. 
D'altra banda, parlar de les illes Filipines evoca un seguit de referencies 
molt significatives a casa nostra. D'alguna manera, les Filipines tenen el 
seu lloc en la nostra memoria col.lectiva, i la llarga presencia d'Espanya 
com a metropoli colonial encara es ben viva en el poble filipi. Tanmateix, 
Espanya, que havia descuidat f o r ~ a  I'arxipelag com a colonia, no ha de- 
mostrat posteriorment mes interes per fer-s'hi present. La pressió de tota 
mena que han exercit els Estats Units en aquesta part del món ha esborrat 
gran part del llegat cultural espanyol de les Filipines, i tant les institucions 
com el món empresarial del nostre pais semblen haver oblidat tant els Ili- 
gams historics amb aquell llunya pais com un cert deure moral de repara- 
ció historica en un pais que no s'ha vist mai massa beneficiat per cap dels 
seus conqueridors. 
Tanmateix, sembla que darrerament aquesta tendencia es transformi. Des- 
pres dels escarafalls de la demagogia franquista sobre la eeperdua d'hispani- 
tat), a les Filipines, la politica exterior espanyola es decanta cada cop mes 
a col4aborar al desenvolupament d'aquell arxipelag i, actualment, la co- 
operació de I'Estat espanyol amb les Filipines ja comenca a ocupar la posi- 
ció que li correspon atesa la relació historica entre tots dos pai'sos. La iniciativa 
privada tambe ha estat atreta per les possibilitats del pais asiatic i, cada cop, 
són mes els inversors espanyols que s'hi instablen. 
En un moment en que les illes, alliberades del malgovern del dictador Mar- 
cos, cerquen refermar la seva propia identitat nacional i alleugerir la forta 
empremta deixada per la llarga presencia nord-americana, els politics, els 
intel.lectuals i els financers filipins tambe cerquen nous horitzons, i semblen 
redescobrir un llegat historic que havien descuidat. Aixi, les relacions entre 
I'antiga metropoli i I'antiga colonia sembla que prenguin un nou caire que, 
a la llarga, potser puguin esmenar segles de colonialisme implacable. 
En aquest exemplar del ~C IDOB hem volgut acostar-nos a la realitat d'un 
pais que presenta un passat que ens es familiar i un futur que I'acosta a 
nosaltres, pero es tracta igualment d'un país d'un gran interes per dret pro- 
pi, un pais fascinant que probablement ofereixi molts punts d'atractiu des 
del punt de vista economic i estrategic, pero que tambe es, per damunt de 
tot, un país encisador de caracteristiques Úniques, que ens pot aportar una 
visió mes humana i positiva del genere huma. 
